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La investigación realizada  titulada la “Implementación del Mantenimiento 
Preventivo para la mejora de la productividad en el área de mantenimiento 
empresa Ascensores S.A. 2017”,  tuvo como objetivo determinar como la 
implementación del Mantenimiento Preventivo mejora de la productividad en el 
área de mantenimiento empresa Ascensores S.A. 2017. La presente  
investigación fue aplicada y diseño de investigación es de tipo cuasi experimental. 
Se utilizó como población las mediciones realizadas durante 24 semanas, siendo 
la muestra igual a la población. La validez del instrumento se obtuvo mediante 
juicio de expertos y la recolección de datos se obtuvo a través de las fichas de 
recolección de datos. Los datos analizados y procesados resultan ser valores 
normales y se concluye que las hipótesis alternas son verdaderas, con las que se 
procede a discutir en función de los resultados, antecedentes y con la 
sostenibilidad que nos da la teoría. El análisis de los datos se hizo utilizando el 
programa estadístico SPSS versión 22.0, llegando a evidenciar la mejora de la 
productividad en 9,89%; la eficiencia se incrementó en 3,19%  y la eficacia en un 
















The research carried out entitled "Implementation of Preventive Maintenance to 
improve productivity in the area of maintenance company Ascensores S.A. 2017 ", 
aimed to determine how the implementation of Preventive Maintenance improves 
productivity in the area of maintenance company Ascensores S.A. 2017. The 
present research was applied and research design is quasi-experimental type. The 
measurements taken during 24 weeks were used as population, being the sample 
equal to the population. The validity of the instrument was obtained through expert 
judgment and data collection was obtained through the data collection forms. The 
analyzed and processed data turn out to be normal values and it is concluded that 
the alternate hypotheses are true, with which we proceed to discuss based on the 
results, background and the sustainability that the theory gives us. The analysis of 
the data was done using the statistical program SPSS version 22.0, showing the 
improvement of productivity in 9.89%; efficiency increased by 3.19% and efficiency 
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